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the metallurgical micromills
Summary
The features of the organization of serial casting in metallurgical micromills had been inspecting. It is shown that the complexity 
of the organization long sequences of casting due to differences in the length of the main technological cycles that can 
neutralize the varying speed of drawing billets. The system of dynamic cooling control continuous casting allows smoothly 
changing the flow rate of the coolant depending on the speed of the process parameters and providing high-quality metal.
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